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Other
Burns
Stress or other mental condition
Superficial injury
Crushing injury/internal organ damage
Cut/open wound
Sprain/strain
Chronic joint or muscle condition
Fracture
Categories of injury 3.4%
5.3%
4.4%
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Financial Assistance
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Sprain/strain
Cut/open wound
Crushing injury/internal organ damage
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Stress or other mental condition
Burns
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Pd ⊂ R3
Id ⊂ Pd Pl ⊂ L × R2
L
Il ⊂ Pl Pd
Id Pl Il
F
F : Pd → Pl
Pl ∈ Pl Pd ∈ Pd F
Pl = F (Pd)
Pl − F (Pd) = 0
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Δt C1
C2 Q1
Q2
z =
1
2
c Δt (
Q2
Q1 +Q2
)
c
φφ = arctan(
Q3 −Q4
Q1 −Q2 )
d =
c
4πf
φ
S
SZ =
S
1
tanα
+ 1
tanβ
F φ
θ
F φ
θ
d
z =
d
cot θ + cotφ
F z
F xi0 z0
xi0
αx cx
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H(x, y) = −Σipi(x, y) log2pi(x, y)
p(x, y)
x y
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